






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































読み 項目 台司氏 富崎氏 大畑氏
sji｢ｍ
｢su｣ｍｉ★
#su｢ba
ta｢nI
na｢：
Pan
Fu｢､l(==骨）
sji｢、
｢suhi★
su｢ba｣:☆
ｔａｍｌ
ｎａ｢：
pan
Fuml
ma｢Cu☆
１
１鵬
日
け
蔭
み
く
汁
隅
側
種
中
針
舟
松
帯
汗
雨
陰
声
鍋
前
腿
乳
岩
ご
舌
尻
煤
土
泥
肉
腹
夜
明
助
油
涙
枕
ケ
ラ
ダ
ー
フ
リ
ル
ミ
バ
、
不
力
リ
ネ
ツ
ビ
セ
メ
ゲ
エ
ベ
エ
モ
チ
ワ
ミ
タ
リ
ス
チ
ロ
ク
ラ
ル
ス
ス
ブ
ミ
ク
ス
シ
ス
ソ
タ
ナ
ハ
ブ
マ
オ
ア
ア
カ
コ
ナ
マ
モ
チ
イ
ゴ
シ
シ
ス
ッ
ド
ニ
ハ
ョ
ア
ダ
ア
ナ
マ
ク
｢su｣ｍｉ★
ma｢Cu☆
'Omi☆
'a｢sji
'a｢ml☆
ha｢､91☆
kun
namI
mE｢：
mu｢ｍｕ
ｑｉ｢：
sii｢：
gu｢mi
suma
man
su｢ｓｕ
ｍｉ｢qa
dunu
sji｢sji
waha
ju｢ｍ
'a｢qa
tak｢KI☆
ma｢Cu☆
'u｢bi,<普>'o｢bｉ
'a｢sji
'a｢ml☆
ha｢､91☆
Ｍｉ
ｎａ｢bl
mE｢：
mu｢ｍｕ
ｑｉ｢：
sji｢:(瀬）
gu｢mi
su｢ba
man
su｢su
mi｢qa
duh
sji｢Sji
wa｢Ta
ju｢、
'a｢qa
tak｢KI☆
!'a｣b｢ba
na｢dａ
'a｢mI☆
ha｢､８J(影)☆,｢ha｣、｢:(蔭）
mE｢：
<間>sji｢：
tak｢KI☆
!'a｣b｢bａ!'a｣b｢ba,!'ab｣ba｢ｎｇａ１'a｣b｢
na｢dａｎａ｢da
mak｢Ka,1mak｣Ka｢ngamak｢Ka
su｢ｉｓｕｎ
makka
蕊(報;鍍食）
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大畑氏富崎氏読み項目 台司氏
!Ku｣z｢Zia!Ku｣z｢ziaJKuz｣Zia｢nga1Ku｣z｢Zja
'a｢dｕ’a｢du
had｢dahad｢da
Kim（古）Ｋｉ｢Ｎ（古）
wa｢Ｎｗａ｢N
ti｢ｄａｔｉ｢dａ
し
物
た
陽
鯨
踵
蔓
着
わ
大
クジラ
カカト
カズラ
キモノ
ワタシ
タイヨー ti｢dａ
○●○～。○●△［※］
ka｢ta｣ｑｉ,ka｢taqi｣nga‐
sji｢m｣Sji sji｢m｣siji
pa｢zji｣ｍＩ☆ ｐａ｢zji｣ｍｌ☆
ju｢｡a｣ｉ Ｍｄａ｣i
'u｢｡u｣i☆’u｢｡u｣i☆
Ki｢niu｣:,Ki｢nju:｣ｊａＫｉ｢niu｣:,Ki｢nju:｣ja
jak｢KI｣:(先輩の意も),'a｢nii-
gu｢に｣:,'u｢ｄｉ ｇｕ｢に｣:,'u｢di
1wu｢iIJKa１Wu｢ik｣Ka,mlk｢Ｋａ
'u｢｡i｣:☆
zu｢mia｣:☆
'u｢ba｣:☆
'a｢zji｣：
'a｢可a｣：
｢gu｣sa｢nlJgu｣sanl｢nga★☆｢gu｣sa｢nl★☆
Cu｢bu｣sji
ma｢go｣:☆ｍａ｢go｣:☆
nji｢nji｣:☆
1ｍ1,k｣Ｋａ
ｍｕ｢mu｣：ｍｕ｢mu」
bi｢Kja｣：
hji｢bu｣sji hji｢bu｣Sji
sji｢za☆★ Sii｢za☆★
'u｢､a｣i☆
'ut｢Tu｣：’ut｢Tu｣：
kana｣qi
sji｢､｣sji
Fa｢zji｣ml☆
ju｢da｣ｉ
'u｢｡u｣i☆
Ki｢nju｣J
jak｢KI｣:(特に自分の長男）
gu｢に｣：
wu｢ikKwa[sic］
'u｢zji｣:☆
zu｢mja｣:☆
'u｢ba｣:☆
'a｢zji｣：
'a｢zja｣：
｢gu｣saml★☆
Cu｢bu｣Sii
ma｢go｣:☆
nii｢nji｣:☆
｢mljk｢Kwa☆
ｍｕ｢mul
bi｢Kia｣：
hii｢bu｣sii
sLii｢za☆★,Sji｢za｣:☆
'u｢､a｣i☆
'ut｢Tu☆,'ut｢Tu｣：
め
り
日
じ
ば
父
姉
妹
妹
形
印
初
延
踊
昨
兄
腕
甥
お
斧
お
祖
父
杖
膝
孫
右
姪
桃
蛙
煙
兄
姉
弟
イ
チ
、
ン
メ
し
り
｜
ル
リ
シ
イ
マ
タ
ル
ジ
ダ
ド
ノ
ニ
デ
イ
ジ
ノ
バ
フ
チ
エ
ザ
ゴ
ギ
イ
モ
エ
ム
イ
マ
イ
カ
シ
ハ
ヨ
オ
キ
ア
ウ
オ
オ
オ
オ
ソ
チ
ッ
ヒ
マ
ミ
メ
モ
カ
ケ
ヶ
シ
テ
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大畑氏冨崎氏読み項目台司氏
ma｢wa｣Sji
nja｢Ｎ｣ｍａ(,hu｢ne:｣｡a他
フンドシ揮一
コノアイダこのあいだｈu｢ne:｣da☆,nja｢N｣ｍａ
所で主に）
(●○。）～◎○○▲。○●
クサリ
カガミ
ハサミ
タワラ
ナガレ
イトコ
イノチ
ハダシ
ハダカ
ハタケ
ヒダリ
アカ
ウス
オビ
クシ
ノド
マユ
ァクビ
アナタ
アタマ
｢Ku｣sa｢ｒｉ
｢ka｣ga｢mi☆
｢Fa｣sa｢ｍｉ
｢ta｣:｢ｒａ
｢､a｣gani☆
｢'i｣Tu｢Ku
Fi｣､u｢ｑｉ
ｈａ｢,叩｣Eja★
｢Fa｣da｢:[sic.］
｢Fa｣に｢：
｢FU可a｢ｉ
｢F1｣Ngu★☆
｢soJsu
｢Ki｣Cu｢bl☆
｢sa｣ba｢Ｋｉ
｢､u｣bl｢：
｢mI｣manu☆
｢'a｣Ku｢ｂｉ
｢､a｣:mc★
鎖１ku｣sa｢ri,｢kusa｣ri｢nga｢ku｣sa｢ｒｉ
鏡！ka｣nga｢mｉ！ka｣ga｢mi☆
鋏！pa｣sa｢mｉ！pa｣sa｢ｍｉ
俵！ta｣:｢rａ１ta｣:｢,a「
流れ
いとこ「'i｣Tu｢Ｋｕ
命「'i｣､u｢ｑｉＰｉ｣nu｢ｑｉ
裸足「ha｣叩｢Pia｣:(崎村はhadassa）「ha｣Iap｢Eja｣：
裸「Fa｣da｢Kａ「Fa｣da｢Ｋａ
畑(畠）「pa｣化｢：「pa｣Ｔｂ｢：
左「pi｣Zja｢ｉ「pi｣Zja｢ｉ
垢「pl｣Ngu★☆「pl｣Ngu★☆
臼
帯(細紐）「Ki｣Cu｢bi」 「Ki｣Cu｢bl☆
櫛Ｋｕ｢Sii(新);｢sa｣ba｢Ｋｉ「sa｣ba｢Ｋｉ
喉「､u｣bI｢：「､u｣bl｢：
眉「mI｣manu☆「mI｣maio｢:☆
欠伸「'a｣Ku｢bｉ「'a｣Ku｢bｉ
あなた「､a｣:｢ｍｉ
頭「ha｣ma｢ｑｉ,｢Cu｣bu｢、‐
（頭蓋骨)☆
男 「ji｣N｢nga☆ ［ji｣N｢nga｢☆
言葉 「ju｣ｍＩｈａ Ｕｕ｣ml｢Ｔａ
子供「wa｣ra｢bｌ「wa｣『a｢bＩ
大人「'u｣Fuc｢Cu☆Ｐｕ｣Fuc｢Cu☆
女(女子）「'u｣､a｢ngu☆Ｐｕ｣､a｢ngu｢☆
子指
砂糖「sa｣Ta｢：「sa｣Ta｢:「
｢ha｣ma｢ｑｉ,｢Cu｣bu｢ｒｕ
(骸骨)☆
｢ji｣N｢nga☆
□u｣mI｢Ｔａ
｢wa｣ｍ｢b1,｢wa｣ra｢bI｣：
｢'u｣Fuc｢Cu☆
｢'u｣､a｢ngu｢☆
<m>｢Kwa｣ju｢bl☆
｢sa｣Ta｢：
コ
バ
モ
ナ
ナ
ビ
｜
ト
ト
ド
ト
ン
ユ
ト
オ
コ
コ
オ
オ
コ
サ
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大畑氏富崎氏読み 項目台司氏
｢sji｣ja｢､91☆「sii｣ja｢､91☆
「､a｣nga｢nl☆
「ta｣Ｎ｢ｍｉ
｢ta｣ba｢Ｋｕ ｎａ｣ba｢Ｋｕ
｢Fo｣:｢Ｋｉ 「FO｣:｢Ｋｉ
｢kjo｣:｢｡e｣： 「ji｣:(,jiTiは他所で）
｢wl｣:c｢Cu☆;｢wl｣ｍｕ｢Ｎ「wl｣:c｢Cu☆;｢wl｣:mu｢Ｎ
〈m>｢､a｣ju｢bi｣：
｢｡a｣:｢kiaJda｣N｢ha｣:☆｢dal｢kiaJda｣N｢､a｣:☆
｢sji｣ja｢､91☆白髪
背中
頼み
たばこ
雪二
777．
兄弟
老人
中指
おまえたち
シラガ
セナカ
タノミ
タバコ
ホーキ
キョーダイ
トシヨリ
ナカユビ
オマエタチ
｢ta｣ＭＫｕ
｢po｣:｢Ki
ji｢:｣ri★,､i｣：
｢wl｣:c｢Cu☆;｢wl｣、u｢Ｎ
｢｡a｣:｢kjaJda｣N｢､a｣:☆
。○●○～◎○○●△［※］
犬「'i｣Ｎ｢ngalイヌ！'i Ｎ｢nga｣：
カミ 髪「has｣sa｢､91｣:｣☆「has｣sa｢､91｣:☆
ソポ祖母！'a｣Ｎ｢ma｣：
ニワ庭 jaN｢mE｣：
ノ、ノ、 母！'a｣Ｎ｢ma｣:(祖母の意が普）‐
カラス 烏「ga｣,a｢sa｣:」「ga｣,a｢sa｣：
ネズミ鼠「Ka｣:｢KI｣:｣(多)；「Ka｣:｢KI｣:；
「､l｣zu｢mja｣:☆1,1｣zu｢mja｣:☆
ヒカリ光！'a｣:｢nga｣i;｢Fi｣Ka｢ｒｉ「'a｣:ngai★;1Fi｣Ka｢ｒｉ
ヒタイ額１me｣:｢ｑａ｣：
ハレモノ腫物1,1｣bu｢tu」(tは有気）1,1｣bu｢､｣：
フンドシ樟「Sji｣tawumi
アナタタチあ杜たち１，a｣:｢Kja｣：
ワタシタチわたしたち(excl)!wa｣Ｎ｢､a｣： １Wa｣Ｍｎa｣：
ワタシタチわたしたち(incl)!wa｣:｢Kja 1wa｣:｢Kja
｢'i｣Ｎ｢nga｣：
｢has｣sa｢ngl｣:☆
｢'a｣Ｎ｢ma｣：
｢ja｣N｢mE｣：
'ok｢Ka｣：
｢ga｣ra｢sa｣：
｢Ka｣:｢KI｣:；
｢nl｣zu｢mja｣:☆
｢'aJngai★
｢mE｣:｢ｑａ｣:☆
｢､I｣bu｢､｣：
｢Sii｣Ta'ubi★☆
｢､a｣:｢Kja｣：
｢wa｣Ｎ｢na｣：
◎○○●～◎○○○▲
アゴ あご
オウシ牡牛
オヤユビ親指
テンジョー天井
Pu｣Tunge｢:｢☆「'u｣Tunge｢:｢☆ ｢'u｣Tunge｢:｢☆
｢'u:｣'uSji☆
｢'u｣jaiu｢bi[sic］
､i｣NZjo｢：
PUja｣ju｢bl☆★PUja｣ju｢bI☆★
｢ti｣Nzjo｢:「
－１４－
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大畑氏冨崎氏読み 項目 台司氏
◎○○●○～◎○○○●△［※］
スズメ雀 「ji｣Ndu[ia｣:」
ミミズ駈弼Ｉ「bi｣:zja｢ra｣：！bi｣Zia｢ra｣：
テノヒラ手のひら１ti｣Nwa｢TaI,1ti｣NpiOa｣：‐
[ji｣Ndu｢ja｣：
｢bi:｣zja｢ra｣：
｢tiMwa｢Ta｣:,｢tiN｣Fi｢ja｣：
◎○○○●～◎○○○○▲［？］
ムスコ息子１jUNngaN｢Ka(男の子） !jUNngaN｢Ka(男の子）OiN｣ngaN｢Kwa(男の子一般）
◎○○○●○～◎○○○○●△［※］
雀スズメ１jiMduN｢nga｣:」 [jiMduN｢nga｣：
◎○○○○●○～◎○○○○○●△［※］
｢wa:｣sa｢Ｍｍｕ｢､u｣:(pL)，
｢wa:｣sa｢Nmu｣Nnji｢se｣：
若者ワカモノ
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